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Эбель А.Л. Новые сведения о распространении крестоцветных (Brassicaceae) в Южной 
Сибири и Восточном Казахстане // Turczaninowia. 2002. T. 5, № 2. С. 60–68. 
Эбель А.Л. Дополнение к распространению некоторых редких видов крестоцветных в 
Хакасии // Сист. зам. по материалам Гербария при Том. гос. ун-те. 2003. Вып. 93. 
С. 14–19.  
Koch M.A., Kiefer C., Enrich D., Vogel J., Brochmann C., Mummenhoff K. Three times out 
of Asia Minor: the phylogeography of Arabis alpina L. (Brassicaceae) // Molecular 
Ecology. 2006. Vol. 15. P. 825–839.  
Yu D., Li Z.-Q., Wang D., Xia S.-L. Subularia L. (Cruciferae), a newly recorded aquatic 




Some species of the family Cruciferae are reported for the first time for several 
regions of Asia – Capsella orientalis Klok. (Kazakhstan, Mongolia, East Siberia), 
Draba stenobotrys Gilg et O.E. Schulz (Kyrgyzstan), Bunias cochlearioides Murr. 
(Russian part of West Siberia), Arabis alpina L. (South Siberia), Sisymbrium volgense 
Bieb. ex Fourn. (North-East Kazakhstan), Dontostemon pinnatifidus (Republic 
Khakasia), Subularia aquatica L. (Altai province). Erysimum ledebouri D. German is 
not proved to occur in the Altai Republic. All species except Sisymbrium volgense, 
Dontostemon pinnatifidus and, probably, partly Capsella orientalis, represent 
aboriginal floristic elements of relevant regions.  
 
К распространению эндемичных и 
субэндемичных видов флоры  
Республики Хакасия 
 
С.В. Бытотова, В.И. Курбатский 
Томский государственный университет, Томск 
 
S.V. Bytotova, V.I. Kurbatsky. To distribution of endemic and subendemic species  
of the flora of the Khakasian Respublic 
 
Приведены новые данные по распространению эндемичных и субэндемичных 
видов растений Республики Хакасия. Зарегистрированы 31 новое 
местонахождение эндемиков и субэндемиков для Республики Хакасия, 4 – для 
южной части Красноярского края, 2 – для Казахстанского Алтая. 
 
Изучение эндемичных видов относится к числу приоритетных задач в 
области ботаники, что связано с все более возрастающей актуальностью и 
значимостью проблемы изучения и сохранения биологического 
разнообразия. Эндемичные растения представляют большой научный интерес 
для выявления путей генезиса флоры и определяют степень ее самобытности. 
Имеющиеся литературные сведения (Флора СССР, 1934–1962; Флора 
Красноярского края, 1960–1983; Флора Сибири, 1987–2003; Флора островных 
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приенисейских степей, 2002 и др.), на основании которых можно было бы 
составить представление о распространении эндемиков флоры Республики 
Хакасия, неполны и разрознены. На базе детального изучения гербарных 
материалов, хранящихся в крупнейших Гербариях России (TK, NS, LE, MW), и 
привлечения данных собственных флористических исследований на 
территории Республики Хакасия получены дополнительные сведения о 
распространении эндемичных и субэндемичных видов Республики Хакасия. В 
экспедиционных исследованиях, организованных Гербарием им. П.Н. Крылова 
Томского государственного университета в 2001–2006 гг., вместе с авторами 
данной работы принимали участие аспиранты и студенты Томского 
университета А.А. Кузнецов, А.С. Прокопьев, А.В. Масленникова и 
В.В. Кудрявцев. Собранные образцы хранятся в Гербарии им. П.Н. Крылова 
при ТГУ (TK).  
В результате проведенных исследований выявлены 31 новое 
местонахождение эндемиков для территории Республики Хакасия, 4 – для 
юга Красноярского края, 2 – для Казахстанского Алтая. 
Deschampsia altaica (Schischk.) Nikiforova. Алтае-саянский эндемик, на 
территории Хакасии известно 7 местонахождений в высокогорной части 
Западного Саяна.  
Новое местонахождение: Ташыпский р-н, правый берег р. Б. Он, 4–7 км 
севернее Саянского перевала, высокогорная тундра. 1.08.2003. В.И. Курбатский, 
С.В. Бытотова, В.В. Кудрявцев, А.В. Масленникова (ТК). 
Papaver chakassicum Peschkova. Алтае-приенисейский эндемик с основным 
ареалом, расположенным в хакасских степях. В Койбальской степи Республики 
Хакасия вид был известен лишь из 2 местонахождений: Каменистый утес по 
берегу р. Уты у с. Бейского. 2.07.1913. И.В. Кузнецов (LE); Окр. с. Бондарево, в 3 км на 
юг, щебнистый склон. 27.06.1970. Г.А. Копанева, А.С. Ревушкин (ТК).  
Новое местонахождение: Бейский р-н, окр. с. Табат, западный склон, полынно-
злаковая луговая степь. 17.07.2004. В.И. Курбатский, С.В. Бытотова, В.В. Кудрявцев, 
А.В. Масленникова (ТК). 
Sedum populifolium Pall. Алтае-саянский эндемичный вид, на территории 
Хакасии встречается спорадически.  
Новые местонахождения для Западного Саяна: Аланский хр., окр. Саяно-
Шушенской ГЭС, юго-восточный склон, скалы. 14.07.2005. В.И. Курбатский, 
С.В. Бытотова, А.А. Кузнецов, А.В. Масленникова (ТК); Там же, долина р. Сойотка, 
пихтовый лес, замшелые камни. 15.07.2005. Они же (ТК); Там же, перевал от руч. 
Черемухового к р. Сойотка (верхнее течение), заброшенная дорога, скалы. 
16.07.2005. Они же (ТК); Там же, окр. руч. Большой Уступ, юго-восточный склон, 
скалы. 17.07.2005. Они же (ТК); Там же, вблизи руч. Каменный, юго-восточный 
склон, каменистая осыпь. 20.07.2005. Они же (ТК); Там же, окр. п. Черемушки, 
Черемушкинский лог, разреженный сосновый лес, скалы. 21.07.2005. Они же (ТК); 
Джойский хр., 5–6 км выше устья р. Уй, березово-сосновый лес, скалы. 28.07.2006. 
В.И. Курбатский, С.В. Бытотова, А.А. Кузнецов, А.С. Прокопьев (ТК); Там же, окр. 
с. Богословка, устье р. Котуй. 29.07.2006. Они же (ТК). 
Oxytropis bracteata Basil. Приенисейский эндемик с основным ареалом, 
расположенным в хакасских степях, довольно редкий в Кузнецком Алатау, 
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где был известен в пунктах: окр. с. Ефремкино (Некратова и др., 2003); 
Ширинский р-н, окр. с. Топаново. Каменистая степь. 16.08.1966. Г. Зверева, 
Н. Алексеева (NS); Ширинский р-н, с. Костино, 55º с. ш. и 89º в. д., южный каменистый 
склон в 4 км к югу от деревни. 25.08.1934. Т. Буторина, В. Нащокин (ТК).  
Нами выявлены еще 2 местонахождения для Кузнецкого Алатау: 
Аскизский р-н, окр. оз. Баланкуль, лиственничный лес. 10.07.2004. С.В. Бытотова 
(ТК); Ширинский р-н, вблизи заимки Половинка (в 6 км от д. Балахчин), каменистый 
склон, скалы. 20.07.2006. В.И. Курбатский, С.В. Бытотова, А.А. Кузнецов, 
А.С. Прокопьев (ТК).  
O. nuda Basil. Приенисейский эндемичный вид, большая часть ареала 
которого находится в хакасских степях, за их пределами известен из 4 
пунктов на юге Красноярского края в Минусинской степи (Курбатский, 2000) 
и из одного – в Красноярской лесостепи (Антипова, 2003).  
Новые местонахождения для Минусинской степи (Краснотуранский р-н): 
вблизи устья р. Сухая Чея, вершина гривы, караганово-разнотравная каменистая 
степь. 26.07.2001. В.И. Курбатский, С.В. Бытотова, М.В. Олонова, А.С. Прокопьев 
(ТК); окр. бывшей заимки Дмитриевка, тонконогово-копеечниковая каменистая 
степь. 27.07.2001. Они же (ТК); Гора Туран, мятликовая каменистая степь. 
29.07.2001. Они же (ТК); Гора Кедровая, южный склон, злаково-разнотравная 
каменистая степь. 2.08.2001. Они же (ТК). 
O. reverdattoi Jurtz. Приенисейский эндемик, изредка отмечается в 
степных и лесостепных районах, редкий в Кузнецком Алатау.  
Новые местонахождения: Аскизский р-н, окр. п. Бельтырское, предгорья хр. 
Сарой, караганово-разнотравно-полынная степь. 2.07.1999. И.И. Гуреева, 
С.В. Бытотова (ТК); окр. ст. Аскиз, караганово-тонконогово-ковыльная степь. 
2.07.1999. Они же (ТК); Аскизский р-н, в 4 км на северо-запад от с. Казановка, 
караганово-остролодочниковая степь. 24.06.2000. С.В. Бытотова (ТК); 10 км на 
северо-восток от с. Аскиз, гора Люсхас, тонконогово-тимьяновая каменистая степь. 
15.07.2004. В.И. Курбатский, С.В. Бытотова, В.В. Кудрявцев, А.В. Масленникова 
(ТК); Ширинский район, окр. оз. Фыркал, вершина горы, степь. 18.07.2006. 
В.И. Курбатский, С.В. Бытотова, А.А. Кузнецов, А.С. Прокопьев (ТК). 
Hedysarum consanguineum DC. Алтае-саянский эндемик, изредка 
встречающийся на территории Хакасии.  
Новые местонахождения в Западном Саяне: Таштыпский р-н, хр. Кохош, 
ерниковые заросли вперемежку с альпийскими лужайками. 29.07.2003. 
В.И. Курбатский, С.В. Бытотова, В.В. Кудрявцев, А.В. Масленникова (ТК); Там же, 
хр. Кохош, гора Плоская, 2000–2200 м н.у.м., альпийский луг, камни. 29.07.2003. Они 
же (ТК); Там же, окр. Саянского перевала, высокогорная тундра. 31.07.2003. Они же 
(ТК); Там же, сырые камни. 31.06. 2003. Они же (ТК). 
H. minussinense B. Fedtsch. Приенисейский эндемичный вид с основным 
ареалом в степях Хакасии, охраняется в заповедном участке «Оглахты» 
(Красная книга …, 2002; Воронина, 2002).  
Новое местонахождение на массиве Оглахты вне заповедной территории: 
Боградский р-н, окр. д. Аглахтаг, северо-восточный склон, караганово-осоково-
злаковая степь. 3.08.2005. С.В. Бытотова (ТК). 
Lathyrus. krylovii Serg. Алтае-западносаянский эндемик, указывался ранее 
лишь для территории Республики Хакасия и Алтая.  
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Изучение гербарных материалов позволило установить 2 новых 
местонахождения вида для Казахстанского Алтая, где ранее он не отмечался: 
Восточно-Казахстанская обл., Катон-Карагайский р-н, окр. Рахмановских ключей, 
субальпийский луг. 18–24.07.1984. А.С. Ревушкин, С.Н. Выдрина, В.Ф. Балашова и 
др. (ТК); Там же, долина р. Язовая, северо-западный склон, еловый лес. 15.07.1987. 
И. Артемов, С. Бугаева (NS).  
Bupleurum martjanovii Kryl. Алтае-западносаянский эндемик, на 
территории Хакасии встречается лишь на Западном Саяне.  
Новые местонахождения на Западном саяне: Таштыпский р-н, хр. Кохош, 
гора Плоская, камни у ручья, 1800 м н.у.м. 26.07.2004. В.И. Курбатский, 
С.В. Бытотова, В.В. Кудрявцев, А.В. Масленникова (ТК); Хр. Моныш, вблизи устья 
р. Б. Моныш, закустаренный склон. 22.07.2004. Они же (ТК). 
Eritrichium jenisseense Turcz. Приенисейский эндемичный вид, нередкий 
для степных районов Хакасии, но редкий в Кузнецком Алатау.  
Новое местонахождение для Кузнецкого Ататау: Ширинский р-н, вблизи 
заимки Половинка (в 6 км от д. Балахчин), каменистый склон, скалы. 20.07. 2006. 
В.И. Курбатский, С.В. Бытотова, А.А. Кузнецов, А.С. Прокопьев (ТК). 
Thymus krylovii Byczennikova. Приенисейский эндемичный вид, довольно 
редкий для флоры Республики Хакасия.  
Новые местонахождения для территории Хакасии в Аскизском районе и в 
восточной части Западного Саяна: окр. ст. Аскиз, юго-западный склон, 
каменистая степь. 7.08.2003. В.И. Курбатский, С.В. Бытотова, В.В. Кудрявцев, 
А.В. Масленникова (ТК); Окр. с. Аскиз, вершина гривы, каменистая степь. 
14.07.2004. Они же (ТК); Западный Саян, Аланский хребет, р. Большой Уступ, близ 
устья, скалы. 17.07.2005. В.И. Курбатский, С.В. Бытотова, А.А. Кузнецов, 
А.В. Масленникова (ТК).  
Valeriana paucijuga Sumn. Саянский эндемик, на территории Республики 
Хакасия был известен из 3 пунктов в Западном Саяне.  
Новое местонахождение вида в Западном Саяне: Джойский хребет, окр. горы 
Турунташ (бас. р. Табат), высокотравный луг, выс. 1300 м н.у.м. 23.07.2005. 
В.И. Курбатский, С.В. Бытотова, А.А. Кузнецов, А.В. Масленникова (ТК); Там же, 
кедрово-пихтовый лес, у дороги, 1200–1350 м н.у.м. 23.07.2005. Они же (ТК). 
Adenophora golubinzevaeana Reverd. Кузнецкоалатаусско-
западносаянский эндемик, изредка встречающийся на территории Хакасии, 
главным образом в Кузнецком Алатау и Западном Саяне.  
Новое местонахождение вида в Западном Саяне: Таштыпский р-н, вблизи 
устья р. Б. Моныш, закустаренный склон. 22.07.2004. В.И. Курбатский, С.В. Бытотова, 
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The new data about distribution of endemics and subendemics of the flora of the 
Khakasian Respublic are given. 31 new locations of endemic species for the flora of 
the Khakasian Respublic, 4 – for the south part of Krasnoyarsky region, 2 – for the 
Kazakhstanian Altai are recorded. 
 
Новый гибрид хвоща из Западной Сибири 
 
К.Н. Пейдж1, И.И. Гуреева2 
1University of Exeter in Cornwall, United Kingdom 
2Томский государственный университет, Томск 
 
C.N. Page, I.I. Gureyeva. A new horsetail hybrid from Western Siberia 
 
Приводится описание нового для науки гибрида хвоща Equisetum L. – 
E. × sergijevskianum C.N. Page et I.I. Gureeva (E. palustre L. × E. pratense Ehrh.), 
дано сравнение нового гибрида с родительскими видами и другими гибридами, 
приведены сведения о распространении и экологии родительских видов и 
нового гибрида.  
 
При работе с гербарными материалами из фонда Гербария 
им. П.Н. Крылова (ТК) Томского государственного университета в августе 
2007 г. был обнаружен необычный образец хвоща, собранный в окр. 
г. Томска 21 июля 1925 г. Л. Сергиевской, М. Куминовой и Е. Вандакуровой. 
Первоначально он был определен как Equisetum palustre L., а в 1971 г. 
переопределен А.Е. Бобровым как Equisetum palustre L. var. verticillatum 
Milde f. longiramosum Klinge. Тщательный анализ морфологических и 
анатомических признаков показал, что растения, смонтированные на этом 
образце, имеют промежуточные признаки между Equisetum palustre L. и 
E. pratense Ehrh., что дало основания для описания нового гибрида Equisetum 
